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Badan Kebijakan Fiskal merupakan instansi dibawah Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran penting dalam 
perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan di Indonesia. Badan Kebijakan 
Fiskal memiliki Subbagian yang terkait dengan IT yaitu Subbagian Manajemen 
Sistem Informasi. Diberikanlah kesempatan untuk melaksanakan magang selama 2 
bulan pada Subbagian Manajemen Sistem Informasi. 
Selama pelaksanaan magang, ditemukanlah beberapa masalah yang ada yaitu 
belum adanya sebuah sistem untuk pengajuan riset dan wawancara dan juga belum 
adanya sebuah sistem untuk pendaftaran magang dan pkl. Pengajuan dan 
pendaftaran tersebut masih secara manual sampai saat ini. Selanjutnya, dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut, akan dibuat sebuah sistem pendaftaran 
online menggunakan framework yii 2.0. Framework yii 2.0 merupakan framework 
php yang bisa dipakai untuk mengembangkan semua jenis aplikasi web.  
Hasil akhir pada kerja magang ini yaitu berupa sebuah sistem pendaftaran online 
untuk pengajuan riset dan wawancara serta untuk pendaftaran magang dan pkl yang 
berbasis web. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu proses pengelolaan 
pemohon maupun pendaftar yang ingin melakukan riset dan wawancara serta 
magang dan pkl pada Badan Kebijakan Fiskal. 
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The Fiscal Policy Agency is an agency under the Ministry of Finance of the 
Republic of Indonesia. The Fiscal Policy Agency has an important role in the 
formulation of fiscal policy and the financial sector in Indonesia. The Fiscal Policy 
Agency has a Subdivision related to IT namely the information systems management 
Subdivision. Given the opportunity to carry out an internship for 2 months in the 
Information Systems Management Subdivision. 
During the internship program, several problems were discovered, namely the 
absence of a system for research submissions and interviews and the absence of a 
system for internship  registration and practical work. Submission and registration 
is still manually until now. Furthermore, in resolving these problems, an online 
registration system will be created using the framework yii 2.0. The yii 2.0 
framework is a php framework that can be used to develop all types of web 
applications. 
The final result of this internship is in the form of an online registration system for 
research submissions and interviews as well as for web-based internship and 
community registration. The system is expected to be able to assist the process of 
managing applicants and registrants who wish to conduct research and interviews 
as well as internships and practical work at the Fiscal Policy Agency. 
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